

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3９ 参 3６．９．３０ 同」： 鯵 1（ ｣Z
















,1６ ＆ 釣．２２５ 同」Z ②










5５ 衆 4２．６．７ 同上 ⑬





Ｂｊ会 院の別 fIZlIB）１１１乗 ＡＨｌｌｌＭ１１１薬(姿１１艮拠案を含む） 政府提１１１案 ﾙﾄﾞ遇 ､『希


















































































































暁 拠衆坪川佃 ＭＩＩ』腿１１１案(委貝Ｉ（拠衆を含む） 政府腿１１１案 経過 附罵雌
3８ 3６．３．２５ ｣2111二I'卜とIiilC 鋤 」：
`10 ３７．４ 1３ 同上 ６０ 」
4３ 3８．８ ２ lii］」二 ④ 」
0111 38.ＩＣ 1７ 1両Ｉ」 ⑰ 」


















Ｉ)会 院の別 挫衆ドーーＩＪＩ 蝋ｌ」災１１１案(姿１Ｍｔ提案を含tf） 政府提１１１衆 $モ週 (ｌｉ：勝
５ ２１．‘1.28 鉱１１１保安〃 ⑰





1５ 衆 2８．３．１１ 弥他）AilA法の一部改正（社） ⑮ 打切lili仇できる期１１１１
を３fIZから５年へ。





2１ 参 3０１．１０ 労lUAWW§の一部政ilミ（社） ⑰ 労災ＩＤＩ､瓶に全mi的
にスライＩ稔l靭人















3０ 3３．９．２９ 肱111保安"(の－INI改iIi ⑫








号会 暁の別 H1：提ｊｌＩｌ策 9Ａ風腿１１１栞(饗１１長llR案を含ti） 政府鯉１１１案 鵬過 備考


















































4(Ｉ 3ａｌｑｌ５ ｌｈＩ」二 ⑨








































会稀号 暁の別 flHI肥ﾉ１１１衆 砠瓜提111案(姿11反IIL案を含む） 政府ｌｕｌｌＩ栞 維過 伽港
6５ 参 ｲ6．２．２２ 女子教ｱﾘ鞍117『児休暇法
(社）
６０


















































































































2１ 衆 3Ｌ４．１３ ＡＩ低ＩＦ金"i（lLl） ６０ 同上
2６ 衆 3２ ２ 2６ 111上 鯵 lii1上
2８ 3３ ２ 1５ jI10(If金抜 ⑨ 業fflWⅡ11)i1lIO心

























3１ 衆 ０１ ２】 」 ③ liil」：
郷 衆 3６．３ 2２ 」 ⑨ 同」：
3９ 参 3６．９．３０ 峨低ｉｆ金ｉｌｉの一部攻i［（I（） ⑮ 労(f協定。稀瓢会決定方式への移行
'10 衆 3７．．３．２ ｌＷＭＹ金波（社） ⑪ ":)iH-iIIAt低ii金制














`1８ 衆 1０．３．５ ｣WKlR金"：（社） ⑨ 同」：
５１ 衆 4１ 3．１８ 同上 鋤 同上


























６１ 衆 ４４．３」７ 最低ｉｆ金扶（社） ⑮ 3911z提１１１法案とIii1c






















































7１ 衆 蛆 ４ 10 最低IY金〃 (社） ⑮ 3911:提lh案とｌｉＩＩじ
7２ 衆 4９ ３ ２ 1,1」 亀 InI上
7５ 衆 50 ３ 2４ lb1』 ⑫ ｌｂＩ上
(3)家IDIツj働扶
iIM副
$)会 暁の別 ５１：１m）ｌ｢】衆 狐１１提１１１案(姿11長提案を含む） 政府ｌＩｆｌｌＩ案 》ｆ遇 俄轄
2６ 衆 3２．２２６ 家内”側扶（#l） ③ 鋤船10)長によるA尚低ﾌ)側111酬の快)i1等
2９ 衆 33.6.28 [【Ｉ」さ ② 同」Z
3０ 衆 33.10.1 同」 ② Iij」
3１ 衆 33」２１１ I〔,］」 ⑥ 」
4３ 衆 3８．３．１４ 同上 ⑳ 般低ﾂｵ勘OllMlの決定．
家内労働荷組合
4８ 衆 40.1.23 １１，１上 ③ 同一上
5】 衆 ４１ ４ 1４ 同」 ③ 何」
5５ 衆 4２ ５ 鋤 1(i】」 ⑮ Ihjl」


























号会 院の fl：鯉ｊｌＩｌ案 ｌＡｌＩ礎１１１案(姿ｌｌｌｔｌｕ案を含む） 政Ｈ１提ⅡＩ案 帷過 備考










































3８ 参 3６．５．３１ じん肺Ukの－１Wl改正
(民，公）
⑮ じん肺補価のﾊﾞﾘ没






４３ 参 兜’２．８ lnl」2 ０６ Ｉｄｊｌ上








$)会 暁の別 礎案年月Ⅱ 詔１１提１１１案（姿111亀IIL案を含ｔｊ） 政府ｌＨｌｌＩ案 艦過 蛸瀦
２ 23.6.11 労災OiL険法の－lYhIh正 ⑰
５ 24.4.25 IｎｌｌＬ ⑰
７ 2５．４．８ １，】」 ⑰
10 ２６．２.郷 同」 ⑪



















`1８ 4ｑ２．１８ １，）」： ⑫ IF金化の拡充等
錨 ４２．゜１．２８ ｌＩｉｌ」： Q、
鍋 衆 4３．．１．２７ ＩｈＩ」二 ⑨ 全面適川化と雑(･IIAli:；の攻iUI
6１ `1４．３．４ 」： ⑰









7１ 48.2.17 同上 ⑰ 逆助災迎脆HW1nl役
7２ 49.2.18 ｉｎＩ上 ⑮ 陣押補11(fF金，ｉｎ族Ni伽fI2全のり|上げ































号会 暁の別 112提ｊＩＩｌ案 ＡＮｌｌｌＨⅡＩ案(姿H1&提案を含む） 政Ｈ１蝿111案 紐過 衡考











2３ 衆 30.］2．１０ 緊急失業対顛拡の一郎改正
(社）
⑪ 【AI庫補助111の；|上げ
2６ 3２．３．２５ 凪1Ⅱ海鼠会設mWA ⑲










































































号会 隣の別 fIそｌｕｊｌＩＩ案 狐ｌｌｌＡｌＩＩＩ案(委１１１４提案を含む） Al（川Ｉｕｌｌｌ案 IH通 俺ﾘリ
参 3８．３２０ [ＩＤ高TI:齢折岨川促進峡（民） ㈹ liilNl割合の』Q【ｊＺる聡111茂務１１Ｉ没
によ






5５ ･１２．４．２４ IiHIⅡ促進DlmtIll法の一部【H（ ⑲





6１ 4４．３．３１ 職泰訓H1法 ⑰
6５ 4６．２．１６ 中i1W齢肘のlnWIlの促進に
閃する狄iド ⑪










































































号令 腕の別 ｉｆ提）】１１案 ＩＡｆｉ提１１１案(饗１１腱提案を念む） ｄｋｌＷｌｌｌｌｌＩ案 服過 偵考



































































号会 暁の別 fド提ｊＩＩｌ案 ;Ｊ１且Ｉｈｌｌｌｌ案(姿１１長提案を念⑪） 政府蝿１１１案 経過 Nｉ者


















3８ 衆 ３６．５」０ １０１k法の一ＩＨＩ政h［
(１１１閣委１Ｍ&〕 ⑲






















































































6３ 衆 ４５．２２】 同一上 ③
7１ 4８．２．９ 同一l： ⑰ 座域)k職活助YY川の支給
別 53.2.16 同上 ⑫ 法のｲﾘ効期１１１１廷lと
([ル炭鉱鋤ｌＵ者６０係
爵ＩＤＩ
号会 暁の別 |：提Ｉ案 讃１１提１１１梁(委１１氏提案を含む） 政１Ｗ腿１１１案 経過 傭ＪＦ















I）会 暁の別 fI：ＩｕﾉＩⅡ衆 鶏ｌｌｌｕｌｌＩ案(姿llj（l咄獺を念１F） 政ｌiリｌＨⅡＩ衆 経過 1１１封
5］ `11.2.17 同」且 ⑰ 軌Ｈ１促進手当[l額の；|｣:げ
5３ iIL12.12 上 ⑫
5５ `１２ ３ " 同」 ⑳
６］ ｲイ ２ 1９ 何」 ⑰
７１ dI8 ２ ９ 同」 ⑰
8０ 5２ ２ 2１ 同」 ⑰
('9ｊ11門〃ハゥ者
稀、
l)会 暁の別 拠案雁ｌＩｌｊＩ 蝋ｌｌｌｕｌｌＩ案(姿IlltlI&衆を含む） 政府ｌｕｌＵ衆 経過． (《ＩＪＦ














3１ 衆 、５．１１ 同上 紗 １面Ｉ上
3８ 衆 36.‘Ｉ ５ liil上 ,職 同上
4０ 衆 3７．３ ９ Iiリ上 ⑨ 同上
4３ 衆 3８．３ l】 Iiイ上 ④ 同上
4８ `１０．２ 1８ 港iiIi’Ijllb": ⑰
5８ 衆 `13．‘1．１８ 港滴労ｆＭｉの一郎改正（社） １１(衆主の恩録【１Ｍ港
iii力1M者以外の便ⅡＩ
禁｣I：
７１ ４８．２１６ 撚流弥働"iの一船改iI： ⑨
８７ 5Ｉ．２．１３ 何」２ ⑰
(ゴＩＤＩ７ｉ休労Ｈｊ者
硲国
号会 院の別 fI：腿）ｌ[ｌ栞 艶11提１１１獺(姿、'＆ｌｕ楽を含む） 玖川礎１１１，案 経過 价券












研会 晩の別 ＦＩｌｌｌ案 蛆１１提１１１案(姿１Ｍ＆腿案を含む） 政府ｌＩｌｌｌＩ案 経過 償ｊＦ
5１ 衆 4１ ２１４ lt1」： ⑮ 同上
5５ 衆 4１ ６ ６ 」 ⑭ 同」
5８ 衆 4３ ３ 1５ Iijl」 ⑰ ｌｈｌ」
6３ 衆 4５ ４ ２ 何」 ⑥ 同」
7１ 衆 4８ `Ｉ 1０ ItjlＩ ⑮ 同」
7２ 衆 4９ ３ 2９ 1【’１」 ④ Ihl」
㈱連投鋤働行
冊囚
B)会 暁の別 Tl：ＩＲｊｌＩｌ案 蝋１１腿１１１案(婆１Ｍと提案を含む） 政１１１提ⅡＩ案 経過 億名

























































































８ 2５．７．１５ 同」二 ⑳ [１Ｍ火保受Wi嬰件ｉｎ､１．１i,I時期【１敗IuI1iI
1３ 27.3.13 同」： ⑰ (M険料IIlの；｢ﾄﾞげ等










2２ 3ｑ５．２６ 同上 ⑰ 通IⅡiiiUil拡大。輪11敗４段砧化報
2６ 3２．２．２０ 何．'二 ④
2８ 3３．．１．７ １台１」：















































号会 腕の別 年腿ｊＩＩｌ案 ｕＩ且ｌｌｌＩｌＩ案(幾１１艮腿案を含む） 政ﾘｲｨ提ｌⅡ案 経過 備考



















































6８ 衆 `１７．３－９ liリ」： ④ 給付｝11.ＷＷ[1敗の改涛












7４ 49.12.111 ＭＩＩⅡ1V険法 ⑰














(饗【Ｉ長提案を念む） 政肘腿１１１．案 lMjEl 傭／考





9１ 衆 ５５．４」７ ｌｉリ‐'二 ⑨ 同」二
1Ｖその他
冊回
Iy会 隣の別 fI：Ｉｕｊｌｌｌ案 蝋'１腿１１１衆(饗１１長提案を合（『） 政府ｌｌｌｌｌｌ案 椛過 備巧
１３． 参 2７．５２０ 労(1)企Ⅱ(法（fi派） ⑪
























2６ 3２．３．２２ ﾂjIMI祉４１刺Ⅱik ⑰































































号会 暁の別 fI:礎）］日築 蝋１１提１１１案(径11及提衆を含む） 政府提ＩＵ案 経過 備考



















６５ 016‘２１３ 勤労打財旅形成促進法 ⑫
6８ 衆
4７．３．１４
４７．５.】９ 日本助ﾂｵｲf(ｌｉ宅！(I会ikの一
部I山脈（111設委Ｆ１長）
助対州人M1柾"： ⑫
⑲ 廸雄大臣の膳ff岨定の鮭Ｉ６等
7２ 4９．３．９ 勤労打M1産形成促進"&の一
部改 鯵
財形I「薪範囲拡大，
1M形納付金制度の6Ｉ
段等
7５
5０．２．１３
5０２．１５
同上
１１】小企業辿職金）し済"；の一
部llh
⑫
⑰
同上
ll1金川訓，国１１(【Mn
額１１１．通抑要件鰻F１
等
8１ 衆
53.2.16
5３．５．９ 社会1M険労ilj士"iの一部改
(》1余”側委11{と）
Iiil上
⑫
⑫
1M形ﾉﾊﾞ金股立,蛤
金制度。MifT1Fl庇額
雌)沖
難澗の追加，拭験ﾘｨ
ﾛの迫tll．#I会保険
鋤研士会，ｌ耐】巡合金
段立淳
9１ 5５．２１２ 【ID小企撫退戟金共済法の一
部改iピ ⑫ 適川範陽Iは火．１１}金ｊ】額，Iiill紅１１１１地等
